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Samenvatting 
In een eerder uitgevoerd bedrijfsvergelijkend onderzoek was gebleken dat sporenelementen positief zijn 
voor de houdbaarheid van potchrysant. Het huidige onderzoek is uitgevoerd om deze relatie te verifiëren. 
Gedurende één jaar is de houdbaarheid van twee rassen potchrysant vijf keer onderzocht. Voor ieder 
experiment zijn de twee rassen van zo veel mogelijk bedrijven betrokken.  
 
De houdbaarheid van de uit de praktijk betrokken potchrysanten verschilde duidelijk, maar er zijn geen erg 
slechte partijen geleverd. Onderzocht zijn de relaties van voeding met achtereenvolgens de sierwaarde van 
de planten nadat ze drie weken in de uitbloeiruimte stonden, het percentage goede bloemen op dat moment 
en de periode dat de planten met enige sierwaarde in de uitbloeiruimte stonden (houdbaarheid). 
Partijen met een hogere pH kregen een betere waardering voor sierwaarde op het moment dat ze drie 
weken in de uitbloeiruimte stonden. Dit effect heeft te maken met de beschikbaarheid en de 
opneembaarheid van sporenelementen. Evenals in het bedrijfsvergelijkend onderzoek lijkt het erop dat in 
een aantal partijen de niveaus voor zink en koper te laag waren, zonder dat direct sprake was van 
gebreksverschijnselen. Een hoge pH kan ook tot problemen leiden. In dit onderzoek is dit niet 
waargenomen, maar bij een te hoge pH neemt de oplosbaarheid van fosfaat en mangaan af en is de 
beschikbaarheid van zink, borium en koper voor de plant minder. 
Een goede sierwaarde na drie weken wil nog niet zeggen dat de planten een lange houdbaaarheid hebben. 
Ze kunnen na drie weken snel aftakelen, maar ze kunnen het met een matige sierwaarde ook nog weken 
uithouden. De houdbaarheid van potchrysant werd voornamelijk beïnvloed door de EC en het 
ammoniumgehalte. Bij een gemiddelde EC van 1.2 mS/cm was de houdbaarheid van de potchrysanten 16 
dagen langer dan bij een gemiddelde EC van 0.8 mS/cm. Het EC-niveau was zeer sterk gecorreleerd met 
de elementen magnesium, kalium, calcium en nitraat. Het effect van het ammoniumgehalte had voor een 
deel waarschijnlijk te maken met het effect hiervan op de pH. Een verhoogd ammoniumgehalte leidt tot 
daling van de pH in het wortelmilieu.  
In alle partijen was de bladkwaliteit erg goed, er is vrijwel geen bladvergeling opgetreden. Ook Botrytis is 
bijna niet gezien. Mede hierdoor werd de sierwaarde na drie weken vooral beïnvloed door de kwaliteit van 
bloemen en knoppen. Voor de bloemkwaliteit kunnen dezelfde voedingselementen worden aangewezen als 
voor houdbaarheid en sierwaarde. 
 
Advies 
Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt wederom dat het belangrijk is de voedingstoestand in de pot goed 
onder controle te hebben. Voor een goede en lange bloei is voldoende voeding in de juiste verhoudingen 
noodzakelijk, waarbij sporenelementen zeker niet vergeten mogen worden. Regelmatig laten bemonsteren 
van de potgrond is aan te bevelen. Aan de uitslag kan gezien worden of ergens sprake is van een absoluut 
tekort, of dat mogelijk sprake is van omstandigheden waarin in principe wel voldoende voeding aanwezig is, 
maar dat dit door omstandigheden niet kan worden opgenomen. 
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1 Inleiding 
In het bedrijfsvergelijkend onderzoek dat is uitgevoerd voor potchrysant is duidelijk geworden dat een aantal 
teeltfactoren de kwaliteit en houdbaarheid beïnvloed. Voor enkele van deze factoren is de gevonden relatie 
direct te vertalen in een praktijkadvies, voor andere factoren was dit minder gemakkelijk (Bulle et al., 2004). 
Er bleek een relatie te zijn tussen de houdbaarheid en de hoeveelheid sporenelementen in de pot. De 
sporenelementen zink en koper hadden een positieve invloed op de bloemkwaliteit en daarmee op de 
sierwaarde en de houdbaarheid. Maar ook ijzer, mangaan en borium hadden een effect op de houdbaarheid.  
 
Er is veel onderzoek gedaan op het gebied van voeding, zowel voor potchrysant als voor andere 
potplanten, maar veel onderzoek richtte zich alleen op de groei en ontwikkeling tijdens de teelt en niet op 
de houdbaarheid. Uit onderzoek van PPO Glastuinbouw is gebleken dat de houdbaarheid van potchrysant 
nauwelijks werd beïnvloed door het EC-niveau (Bulle et al., 1996a, 1996b). Het praktijkadvies was destijds 
uit te gaan van een EC van de voedingsoplossing van 2,2 mS/cm, wat in het onderzoek neerkwam op een 
gerealiseerde EC van 1,3 – 1,6 mS/cm (1:1,5-grondmonster). Bij hogere EC-niveaus in een teelt met een 
eb-vloed-systeem kan ophoping van zouten ontstaan bovenin de pot, wat tot een slechtere houdbaarheid en 
kwaliteit kan leiden als de consument boven op de potkluit water geeft. Effecten van specifieke elementen 
op de houdbaarheid zijn voor potchrysant nooit onderzocht. In Denemarken en in de Verenigde Staten wordt 
op basis van Amerikaans onderzoek in de laatste weken van de teelt minder voeding gegeven ten gunste 
van de houdbaarheid (Nell et al., 1989). 
In het bedrijfsvergelijkend onderzoek bleek dat onder andere koper en zink een positief effect hadden op de 
houdbaarheid. In de literatuur zijn aanwijzingen gevonden dat zink het verouderingsproces van bloemen kan 
vertragen. In een onderzoek met anjer waarbij verschillende hoeveelheden mangaan en zink werden 
gegeven, gaf het hoogste zinkgehalte zowel het beste teeltresultaat (grootste aantal scheuten en bloemen 
per plant en de grootste bloemdiameter) als de langste houdbaarheid (Jitendra-Kumar et al., 2003). Een 
gebrek aan koper geeft een slechte knopvorming bij snijchrysanten met als gevolg een langere teeltduur 
(Corsten, 2003), en zonder koper komt een chrysant helemaal niet in bloei (mondelinge mededeling).  
 
Omdat in de verzamelde gegevens van de vijftien bedrijven die aan het bedrijfsvergelijkend onderzoek 
meededen ook partijen voorkwamen die een slechte houdbaarheid hadden, maar toch voldoende 
sporenelementen, is niet duidelijk of een specifiek advies voor toediening van sporenelementen nodig is. De 
doelstelling van het huidige onderzoek is het verifiëren van de relatie tussen het voedingsniveau en de 
houdbaarheid van potchrysant, zoals deze in het bedrijfsvergelijkend onderzoek is gevonden. De invloed van 
andere teeltfactoren dan voeding is hier buiten beschouwing gelaten. 
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2 Materiaal en methode 
Gedurende één jaar is vijf keer de houdbaarheid van twee rassen potchrysant onderzocht. Het was niet 
mogelijk de planten steeds van dezelfde en van hetzelfde aantal bedrijven te betrekken. Er is voor iedere 
proef naar gestreefd de twee rassen van zo veel mogelijk bedrijven te betrekken. In tabel 1 is een overzicht 
weergegeven van de proeven. Op het moment dat de potchrysanten op de proeflocatie in Aalsmeer 
binnenkwamen zijn van alle partijen grond- en gewasmonsters genomen die door het BLGG zijn 
geanalyseerd. Daarnaast zijn het vers- en drooggewicht van alle partijen bepaald. Binnen één proef zijn de 
partijen binnen twee opeenvolgende dagen bij de telers opgehaald.  
 
 
Tabel 1. Overzicht van de uitgevoerde proeven. 
Proef Datum (2006) ras Aantal bedrijven 
1 31 januari Swing Time 3 
2 28 maart Swing Time 3 
3 29 mei Swing Time 3 
4 2 augustus Swing Time 8 
5 5 oktober Swing Time 7 
1 31 januari Elliot 3 
2 28 maart Omega Time 3 
3 29 mei Omega Time 1 
4 2 augustus Omega Time 3 
5 5 oktober Omega Time 3 
 
 
De eerste week na afleveren kregen de planten een transportsimulatie. Hiervoor stonden ze, ingehoesd, in 
een donkere cel bij een temperatuur van 15∘C en een relatieve luchtvochtigheid van 70%. Na deze 
transportsimulatie zijn de planten in een uitbloeiruimte gezet onder gecontroleerde, standaard uitbloei-
omstandigheden. Hier kregen de planten regenwater naar behoefte (zonder voeding) met een eb-
vloedsysteem. 
Op het moment dat de planten drie weken in de uitbloeiruimte stonden, zijn ze de volgende waarnemingen 
gedaan: tellen van het aantal goede open bloemen, aantal bloemen met Botrytis, aantal goede kleurtonende 
knoppen en het aantal bruine knoppen. Daarnaast is voor de bladkwaliteit en de sierwaarde (totale indruk) 
een score gegeven volgens onderstaande schaal: 
5 – zeer goed; er is geen sprake van bloemverkleuring, bladvergeling, Botrytis, knopverdroging of uitbloei. 
4 – goed 
3 – matig 
2 – slecht 
1 – zeer slecht; de plant heeft geen sierwaarde meer en is afgeschreven. 
De planten zijn in de uitbloeiruimte blijven staan tot ze geen sierwaarde meer hadden, en de score 1 
kregen. 
De houdbaarheid is het aantal dagen dat planten in de uitbloeiruimte hebben gestaan. Het moment waarop 
de planten geen sierwaarde meer hadden betekende het einde van de houdbaarheid. 
 
Verwerking gegevens 
In correlatiematrices met alle variabelen van de houdbaarheid en de grond- en gewasanalyses werd 
zichtbaar welke variabelen sterk met elkaar verbonden zijn. Vervolgens zijn met multiple regressie en de 
Genstat-procedure Rselect relaties onderzocht tussen houdbaarheid, sierwaarde en de fractie goede 
bloemen  met voeding. 
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3 Resultaten 
3.1 Data houdbaarheid 
Er zijn duidelijke verschillen in de houdbaarheid waargenomen, zowel voor Swing Time als voor Omega 
Time, hoewel de houdbaarheid van alle partijen goed was. De gegevens van alle partijen zijn opgenomen in 
bijlage 2. De bloeiduur van de bloemen en het openkomen van knoppen waren het meest bepalend voor de 
houdbaarheid. De kwaliteit van het blad is van alle partijen goed tot zeer goed geweest en heeft geen 
invloed op de houdbaarheid en de sierwaarde gehad. Botrytis trad vooral op in de partijen die in augustus 
zijn geleverd. De meeste partijen zijn geleverd in rijpheidsstadium 1 (4 gesprongen knoppen). Enkele 
partijen zijn geleverd in stadium 2. Eén partij Omega Time en zes partijen Swing Time hadden wel 
kleurtonende knoppen maar zaten net niet in stadium 1. Er is geen effect van de rijpheid op de 
houdbaarheid en sierwaarde gezien. 
In alle vijf de experimenten zijn geen heel slecht houdbare partijen gezien (figuren 1 en 2).  
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Figuur 1. Houdbaarheid (dagen) van het ras Swing Time in vijf proeven. 
 
 
hbh - Elliot (pr1) en omega time (pr 2-5)
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Figuur 2. Houdbaarheid (dagen) van Elliot (proef 1) en Omega Time (proeven 2 – 5). 
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De houdbaarheid van Swing Time varieerde van 35 tot 61 dagen. Gemiddeld over alle partijen was de 
houdbaarheid van Swing Time 42 dagen. 
De houdbaarheid van de drie partijen Elliot lag erg dicht bij elkaar, 36 – 38 dagen. De slechtste partij 
Omega Time had een houdbaarheid van 30 dagen, de beste partij heeft 54 dagen in de uitbloeiruimte 
gestaan. De gemiddelde houdbaarheid van alle partijen Omega Time was 44 dagen. 
 
Drie weken na de transportsimulatie is een beoordeling voor de sierwaarde gegeven (figuren 3 en 4). Een 
groot verschil in sierwaarde na drie weken hoeft niet te betekenen dat ook het verschil in houdbaarheid 
groot is. Een partij kan na drie weken al een matige sierwaarde hebben, maar desondanks nog lang staan 
tot dat de plant volledig is uitgebloeid en afgeschreven. Andersom kan een plant ook een hoge score 
krijgen na drie weken en daarna snel achteruit gaan.  
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Figuur 3. Sierwaarde van ‘Swing Time’ in vijf proeven op het moment dat de planten drie weken in de uitbloeiruimte 
stonden. 
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Figuur 4. Sierwaarde van ‘Elliot’ (proef 1) en ‘Omega Time’ (proeven 2 – 5) op het moment dat de planten drie weken in 
de uitbloeiruimte stonden. 
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Na drie weken in de uitbloeiruimte is tevens geteld hoeveel goede knoppen en open bloemen de planten 
hadden. Omdat de grootte van de planten verschilde is voor alle partijen het percentage goede bloemen en 
knoppen bepaald (figuren 5 en 6). Dit betreft de situatie op het moment dat de planten drie weken in de 
uitbloeiruimte stonden. Voor alle rassen waren er duidelijke verschillen te zien. Er waren veel partijen 
waarvan minder dan de helft van alle aanwezige bloemen en knoppen nog goed was in de derde week.  
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Figuur 5. Fractie goede bloemen en knoppen (%) van ‘Swing Time’ in vijf proeven na drie weken in de uitbloeiruimte. 
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Figuur 6. Fractie goede bloemen en knoppen (%) van ‘Elliot’ (proef 1) en ‘Omega Time’ (proeven 2-5) na drie weken in de 
uitbloeiruimte. 
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3.2 Voedingscijfers 
Een volledig overzicht van alle grondanalyses is opgenomen in bijlage 1. 
Niet alleen tussen de herkomsten verschilde het voedingsniveau, ook tussen partijen van dezelfde herkomst 
verschilden in de opeenvolgende proeven. Het is opvallend dat de minimum waarden voor de 
sporenelementen soms ver onder het advies liggen van de bemestingsadviesbasis (Straver et al., 1999).  
 
 
Tabel 2. Gemiddelden, minima en maxima van EC, pH en een aantal hoofdelementen (mmol/liter) van alle partijen. Ter 
vergelijking is het advies volgens de Bemestingsadviesbasis weergegeven. 
 EC 
(mS/cm) 
pH Kalium 
(K) 
Calcium 
(Ca) 
Magnesium 
(Mg) 
Nitraat 
(NO3-) 
Fosfaat 
(P) 
Chloor 
(Cl) 
Minimum 0.2 4.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.03 0.1 
Gemiddeld 1.0 6.4 2.9 1.5 0.8 3.5 0.7 1.0 
Maximum 2.5 7.3 6.9 6.2 2.2 19.7 2.6 4.8 
         
Advies  0.5 – 0.9 5.2 - 6 2.5 1.0 0.5 3.5 0.5  
 
 
Tabel 3. Gemiddelden, minima en maxima van sporenelementen (μmol/liter) van alle partijen. Ter vergelijking is het 
advies volgens de bemestingsadviesbasis weergegeven. 
 IJzer 
(Fe) 
Mangaan 
(Mn) 
Zink 
(Zn) 
Borium 
(B) 
Koper 
(Cu) 
Molybdeen 
(Mo) 
Minimum 1.7 0.2 0.4 1.1 0.1 0.1 
Gemiddeld 8.9 1.1 2.4 3.9 0.5 0.3 
Maximum 32.0 4.7 5.3 1.8 1.3 0.8 
       
Advies  8 2 2 15 0.7  
 
 
 
 
3.3 Relatie tussen houdbaarheid en voedingcijfers 
3.3.1 Houdbaarheid 
Uit de analyses bleek dat de houdbaarheid vooral samen gaat met de EC, het ammoniumgehalte en het 
magnesiumgehalte. De EC was sterk gecorreleerd met de gehaltes magnesium, kalium, calcium en nitraat. 
In tabel 5 is weer een indeling in vier groepen weergegeven, waarbij de groepen voor deze indeling 
gesorteerd waren naar toenemende houdbaarheid. Het verschil in houdbaarheid tussen groep 1 en groep 2 
is slechts drie dagen, de elementgehaltes tussen deze groepen verschilt ook niet veel. De groepen 3 en 4 
hebben een houdbaarheid die respectievelijk zes en twaalf dagen langer is dan de laagste groepen. Voor 
deze groepen was de EC gemiddeld hoger. Afwijkingen ten opzichte van de streefwaarde zijn er vooral in de 
vierde groep voor kalium. De gemiddelde waarden voor nitraat liggen nog onder de streefwaarde. 
Het effect van ammonium lijkt een effect van de pH te zijn (correlatiecoëfficiënt -0.37), waarbij hogere 
ammoniumgehaltes tot een verlaging van de pH leiden. In één monster was dit erg duidelijk met een pH van 
4.5 en een ammoniumgehalte van 0.3 mmol/l.  
De resultaten verschilden niet voor de verschillende rassen en ook zijn geen seizoenseffecten (proefeffect) 
gezien. 
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Tabel 5. Relatie tussen de houdbaarheid en de EC en verschillende gehaltes aan voedingselementen in de pot aan het 
eind van de teelt. 
 Groep 1 
(9 partijen) 
Groep 2 
(9 partijen) 
Groep 3 
(9 partijen) 
Groep 4 
(10 partijen) 
Streefwaarde volgens 
bemestingsadviesbasis 
Houdbaarheid (dagen) 35.2 38.8 44.1 50.9  
EC (mS/cm) 0.8 0.8 0.9 1.2  
Magnesium (mmol/l) 0.7 0.7 0.7 1.0 0.5 
Kalium (mmol/l) 2.3 2.4 2.9 4.0 2.5 
Calcium (mmol/l) 1.4 1.3 1.7 1.8 1.0 
Nitraat (mmol/l) 3.1 2.8 4.1 4.0 3.5 
 
 
3.3.2 Sierwaarde 
Uit de analyses bleek dat de sierwaarde na drie weken werd beïnvloed door de pH in de grondanalyses aan 
het eind van de teelt. Een hogere pH gaf een betere sierwaarde. Dit is zichtbaar gemaakt door alle partijen 
te sorteren naar oplopende sierwaarde, en deze vervolgens in vier evengrote groepen te maken. Als per 
groep de gemiddelde sierwaarde en pH wordt berekend, wordt zichtbaar dat bij een oplopende pH de 
sierwaarde beter was (tabel 4). 
Het is bekend dat de pH invloed heeft op de opname en de beschikbaarheid van elementen, met name de 
sporenelementen. De pH beïnvloedt namelijk de oplosbaarheid van ionen. In de tabel is voor de vier groepen 
ook het gemiddelde elementgehalte van de groep berekend. Bij hogere pH-niveaus zijn over het algemeen 
ook hogere niveaus van zink, koper en borium gevonden. Voor ijzer en mangaan was geen duidelijk beeld te 
zien. Daarnaast waren bij hogere pH-niveaus lagere niveaus voor magnesium en nitraat te zien. 
Ten opzichte van de streefwaarde waren de gehaltes borium en mangaan lager, en vooral zink lag wat 
hoger. Vooral in de eerste groep zitten partijen die veel lagere gehaltes in de grond hebben dan volgens de 
bemestingsadviesbasis gewenst zou zijn. 
De resultaten verschilden niet voor de verschillende rassen en ook zijn geen seizoenseffecten (proefeffect) 
gezien. 
 
Tabel 4. Relatie tussen de sierwaarde en de pH en sporenelementen in de pot, bepaald resp. na drie weken en aan het 
eind van de teelt. 
 Groep 1 
(9 partijen) 
Groep 2 
(9 partijen) 
Groep 3 
(9 partijen) 
Groep 4 
(10 partijen) 
Streefwaarde 
volgens 
bemestings-
adviesbasis 
Sierwaarde, na 3 weken uitbloeiruimte 3.1 3.7 4.1 4.7  
      
pH 6.0 6.2 6.5 6.7  
Zink (Zn) (μmol/l) 2.0 2.1 2.7 2.6 2 
Koper (Cu) (μmol/l) 0.4 0.4 0.5 0.7 0.7 
Borium (B) (μmol/l) 2.8 2.8 2.5 3.5 15 
IJzer (Fe) (μmol/l) 8.2 9.9 9.4 8.1 8 
Mangaan (Mn) (μmol/l) 1.4 0.6 0.7 1.6 2 
 
3.3.3 Fractie goede bloemen 
Zoals in de figuren 5 en 6 in paragraaf 3.1 al te zien was, waren er duidelijke verschillen in de mate van 
bloei, het openkomen van bloemen en knoppen en in verdroging van knoppen. In de figuren is dit 
weergegeven als het percentage goede bloemen en knoppen na drie weken. Deze aspecten hadden 
uiteindelijk de meeste invloed op de sierwaarde. Dit komt mede omdat er nauwelijks Botrytis is 
waargenomen en de bladkwaliteit in alle partijen erg goed was, waardoor anders de sierwaarde lager zou 
zijn uitgevallen. Voor een goede bloei na drie weken kunnen dezelfde elementen genoemd worden als voor 
de houdbaarheid. De EC en het ammoniumgehalte bleken ook hier de belangrijkste factoren.  
Ook voor de fractie goede bloemen zijn geen verschillen gezien voor de rassen en voor de vijf proeven. 
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4 Discussie 
De houdbaarheid van de uit de praktijk betrokken potchrysanten verschilde duidelijk, maar er zijn geen erg 
slechte partijen geleverd. In dit onderzoek is alleen onderzocht of er een relatie is met de voedingstoestand 
van de planten. Uit de resultaten bleek dat  de pH een effect had op de sierwaarde van potchrysanten. 
Partijen met een hogere pH kregen een betere waardering voor sierwaarde op het moment dat ze drie 
weken in de uitbloeiruimte stonden. Van de 37 partijen had één partij een pH van 4.5 en zes andere partijen 
hadden een pH lager dan 6.0. Het effect van de pH zal te maken hebben met de beschikbaarheid en de 
opneembaarheid van sporenelementen. Hogere pH waarden gingen meestal gepaard met hogere niveaus 
van koper en zink. Evenals in het bedrijfsvergelijkend onderzoek lijkt het erop dat de niveaus te laag zijn, 
zonder dat direct sprake was van gebreksverschijnselen. Ten opzichte van het geadviseerde niveau was in 
18 partijen het zinkgehalte lager dan het advies, en voor koper was dat het geval in 26 partijen. In het 
bedrijfsvergelijkend onderzoek hadden koper en zink ook een positief effect op de houdbaarheid, de 
bloemkwaliteit en daarmee op de sierwaarde. Het is bekend dat koper nodig is voor de ontwikkeling van 
knoppen en voor de bloei (Buwalda, 1993). In eerder onderzoek naar effecten van de pH in de teelt van 
potchrysant bleek dat bij een zeer lage pH (4.1 – 4.3) de planten korter bleven en de bladkleur donkerder 
was, maar dat de planten ook later in bloei kwamen (van Leeuwen, 1994). Ook in dat onderzoek bleek dat 
de houdbaarheid enkele dagen korter was als de pH tijdens de teelt laag was geweest.   
Voorkomen moet worden dat de pH te hoog wordt, want ook dat kan tot problemen leiden. In dit onderzoek 
is dit niet waargenomen, maar bij een te hoge pH neemt de oplosbaarheid van voedingselementen af, zodat 
ze minder goed door de plant op te nemen zijn (De Kreij en Voogt, 1993). 
 
De sierwaarde van de potchrysanten na drie weken in de uitbloeiruimte bleek niet sterk gecorreleerd met de 
absolute houdbaarheid. Een goede sierwaarde na drie weken wil nog niet zeggen dat de planten vervolgens 
lang staan. Ze kunnen na drie weken snel aftakelen. Ook zijn er planten die na drie weken nog maar een 
matige sierwaarde hebben, maar dit nog wel lang vasthouden. Bij de houdbaarheid van potchrysant waren 
het voornamelijk de EC en het ammoniumgehalte die van belang bleken. Bij een gemiddelde EC van 1.2 
mS/cm was de houdbaarheid van de potchrysanten 16 dagen langer dan bij een gemiddelde EC van 0.8 
mS/cm. Het EC-niveau was zeer sterk gecorreleerd met de elementen magnesium, kalium, calcium en 
nitraat. Des te hoger de EC, des te hoger de concentratie van deze elementen. De resultaten stemmen 
overeen met eerder uitgevoerd Nederlands en Amerikaans onderzoek, waarin de houdbaarheid korter was 
bij hoge EC-niveaus (in het onderzoek hoger dan 2.2 mS/cm aan het eind van de teelt in een 1:1,5-
grondmonster) (Bulle et al., 1996b; Nell et al., 1989). Op één partij na die een EC had van 2.5 mS/cm, was 
de EC van alle in 2006 onderzochte partijen niet extreem hoog. Aangezien de meeste consumenten 
bovenop de potkluit water geven en de meeste planten tijdens de teelt water krijgen via een eb-vloed-
systeem, moet ook vermeden worden dat de EC bovenin de pot te hoog wordt.  
Het effect van het ammoniumgehalte had voor een deel waarschijnlijk te maken met het effect hiervan op de 
pH. Een verhoogd ammoniumgehalte leidt tot daling van de pH in het wortelmilieu. Een te lage pH kan leiden 
tot wortelafsterving. Het ammoniumgehalte hield ook verband met de gehaltes van de elementen mangaan, 
ijzer, fosfaat en calcium. Bij een relatief hoog ammoniumgehalte waren ook de gehaltes van deze elementen 
hoog. 
 
In alle partijen was de bladkwaliteit erg goed, er is vrijwel geen bladvergeling opgetreden. Ook Botrytis is 
bijna niet gezien. Mede hierdoor werd de sierwaarde na drie weken vooral beïnvloed door de kwaliteit van 
bloemen en knoppen. Het is dan ook niet verbazend dat sierwaarde en het percentage goede bloemen en 
knoppen sterk gerelateerd waren. Voor de bloemkwaliteit kunnen dezelfde voedingselementen worden 
aangewezen die een bijdrage kunnen leveren aan een goede kwaliteit als voor houdbaarheid en sierwaarde 
gelden. 
 
In dit onderzoek is alleen de relatie tussen de houdbaarheid en de voeding onderzocht. Zoals is gebleken uit 
het bedrijfsvergelijkend onderzoek zijn er meer factoren die de houdbaarheid beïnvloeden. Een aantal 
hiervan zijn de temperatuur, het CO2-niveau, de remstrategie en de rjipheid waarmee planten worden 
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afgeleverd. Daarnaast wordt ook de opname van voedingselementen door omgevingsfactoren beïnvloed 
zoals licht, temperatuur en het CO2-niveau. Heel positief was het feit dat er geen slechte partijen zijn 
geleverd, wat het wel lastiger maakt om verschillen in houdbaarheid te verklaren.  
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5 Conclusies 
• De houdbaarheid wordt beïnvloed door de EC in het wortelmilieu, die sterk gecorreleerd is met 
kalium, calcium, magnesium en nitraat. 
 
• De sierwaarde na drie weken wordt beïnvloed door de pH en het gehalte aan sporenelementen in 
het wortelmilieu. 
 
• In een aantal partijen lag het niveau van een aantal sporenelementen lager dan het advies volgens 
de bemestingsadviesbasis, maar er zijn geen gebreksverschijnselen gezien. 
 
• De resultaten komen overeen met de resultaten van het eerder uitgevoerd bedrijfsvergelijkend 
onderzoek. 
 
• Er zijn geen partijen geweest met een slechte houdbaarheid, de houdbaarheid van alle partijen was 
goed.  
 
• Er zijn geen effecten van voeding gezien op de bladkwaliteit en op aantasting door Botrytis omdat 
hierin nauwelijks verschillen zaten. 
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6 Praktijkadvies 
Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt wederom dat het belangrijk is de voedingstoestand in de pot goed 
onder controle te hebben. Voor een goede en lange bloei is voldoende voeding in de juiste verhoudingen 
noodzakelijk, waarbij sporenelementen zeker niet vergeten mogen worden. In bijlage 4 zijn de streefcijfers 
voor een 1:1.5 volume-extract grondmonster weergegeven, evenals de aanbevolen hoeveelheden voor de 
basisvoedingsoplossing. Een overmaat aan sporenelementen is evenals een tekort niet goed en kan tot 
schade leiden. Als het niveau van sporenelementen te laag is, moet niet te veel in één keer toegevoegd 
worden. Het is beter om geleidelijk met kleinere hoeveelheden naar een streefniveau toe te werken dan in 
één keer veel te geven (Corsten, 2003). 
Regelmatig laten bemonsteren van de potgrond is aan te bevelen. Aan de uitslag kan gezien worden of 
ergens sprake is van een absoluut tekort, of dat mogelijk sprake is van omstandigheden waarin in principe 
wel voldoende voeding aanwezig is, maar dat dit door omstandigheden niet kan worden opgenomen. 
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Bijlage 1. Grondanalyses 
proef ras bedrijf EC pH NH4 K Na Ca Mg NO3 Cl SO4 HCO3 P Si Fe Mn Zn B Cu Mo 
1 ST 1 0.6 6.9 0.1 1.6 0.5 0.9 0.2 1.6 0.4 0.7 0.1 0.46 0.03 7.7 0.2 3.4 1 0.3 0.4 
 ST 2 0.7 6.1 0.1 1.8 0.6 1 0.6 2.9 0.6 0.8 0.1 0.45 0.03 7.3 0.4 1.1 1.2 0.1 0.1 
 ST 3 1.1 5.7 0.1 1.7 1 2.4 1 5.1 0.8 1.2 0.1 0.94 0.04 2.1 1.2 1.6 8.6 0.4 0.3 
 elliot 1 0.6 7.1 0.2 1.4 0.8 0.9 0.4 1.3 0.3 1.1 0.2 0.38 0.06 14 3.8 5.3 1 1.3 0.8 
 elliot 2 0.6 5.8 0.1 1.6 0.7 0.9 0.5 2.9 0.4 0.7 0.1 0.34 0.03 8.4 2.6 1.4 1.2 0.4 0.3 
 elliot 3 0.9 5.8 0.1 1.6 1.1 2 1 4.6 0.7 1.2 0.1 0.78 0.03 2.7 0.3 1.2 8.1 0.2 0.1 
2 ST 1 0.5 7.2 0.1 1.3 0.7 0.7 0.3 0.2 0.3 1.3 0.1 0.54 0.04 13 1 4.7 1 0.8 0.5 
 ST 4 0.8 6.4 0.1 2.1 0.9 1 0.6 3.4 0.8 0.4 0.1 1.13 0.04 11 0.7 4.2 1 1.1 0.1 
 ST 6 0.9 6 0.1 4.2 0.6 0.9 0.5 4 0.6 0.8 0.1 1.01 0.03 4.3 0.5 2.6 4.5 0.2 0.1 
 OT 1 0.5 7.1 0.1 1.1 0.8 0.7 0.3 0.4 1.1 0.8 0.1 0.48 0.03 9.1 0.9 3.5 1 0.6 0.4 
 OT 5 0.8 6.2 0.1 1.7 0.6 2 0.6 3.9 0.5 1.4 0.1 0.11 0.03 7.2 0.5 2 2.4 0.2 0.1 
 OT 6 0.9 6.1 0.1 3.9 0.7 1 0.7 4.3 0.7 0.9 0.1 1.02 0.03 3.8 0.4 1.7 3.8 0.2 0.1 
3 ST 1 0.8 7.3 0.1 3.6 0.8 1.1 0.5 1 1.5 1.9 0.1 0.51 0.05 10 0.6 3 1 0.5 0.5 
 ST 6 1.1 6.5 0.1 5.8 0.6 0.6 0.4 2.5 3.1 0.9 0.1 1.17 0.03 3 0.4 0.6 5.2 0.1 0.1 
 ST 4 0.8 5.6 0.1 1.9 0.8 1.6 0.7 4 1.4 0.3 0.1 0.97 0.02 6.5 0.8 1.1 1 0.3 0.1 
 OT 1 0.6 7 0.1 2.4 0.6 1.1 0.5 1.2 0.4 1.5 0.1 0.7 0.05 6.9 0.4 1.8 1 0.5 0.5 
4 ST 1 1.5 6.5 0.1 5 2.8 2.3 1 6.6 2.1 2 0.1 0.84 0.06 17 0.7 2 1 0.5 0.3 
 ST 6 1.7 5.8 0.1 5 2.8 1.9 1.8 8.5 1.6 1.9 0.1 1.1 0.12 7.5 0.4 0.9 5.2 0.3 0.1 
 ST 4 2.5 4.5 0.3 5.1 1.8 6.2 2 16.7 1.4 1.3 0.1 2.62 0.04 32 4.7 2.5 1 0.6 0.1 
 ST 3 1.4 6.6 0.1 4.2 3 2 1.2 2.5 1.5 3.7 0.1 1.13 0.07 2.6 1.1 3.6 2.2 0.8 0.2 
 ST 2 0.6 6.1 0.1 1.7 1.1 0.7 0.3 2.2 0.6 0.7 0.1 0.13 0.04 5.5 0.5 1.2 1 0.3 0.1 
 ST 8 1.6 6.7 0.1 6.9 0.6 2.4 1.2 5.2 0.2 4.4 0.1 0.07 0.05 6.4 0.5 5 2.9 0.4 0.1 
 ST 9 1.5 6 0.1 3.1 0.7 3.5 1.6 8.4 0.5 2.1 0.1 0.39 0.03 6.3 0.8 2.4 6.5 0.4 0.1 
 ST 10 1.6 7 0.1 6.2 5.2 0.8 1 0.3 4.8 3.9 0.1 1.07 0.15 16 0.4 0.7 2.4 0.5 0.3 
 OT 1 1.6 6.2 0.1 4.6 2.5 2.8 1.1 7.6 1.8 1.9 0.1 0.82 0.07 20 0.9 1.6 1.1 0.4 0.1 
 OT 3 1.1 6.4 0.2 3 2.4 1.5 0.9 1.7 1.6 2.8 0.1 1.16 0.07 2.7 1.2 2.7 3.3 0.8 0.1 
 OT 11 0.7 6.7 0.1 1.9 1.4 1.2 0.5 3.8 0.7 0.7 0.1 0.04 0.09 1.7 0.9 1.6 4.5 0.2 0.1 
5 ST 1 0.8 6.8 0.1 1.7 1.8 1.6 0.7 1.4 0.7 2.4 0.1 0.52 0.05 22 0.4 3.4 1 0.7 0.4 
 ST 4 0.7 5.5 0.1 1.2 0.7 1.7 0.6 4.5 0.4 0.5 0.1 0.56 0.03 8.8 1.5 2.4 1.4 0.7 0.1 
 ST 3 0.6 6.1 0.1 1.3 2.4 0.7 0.4 0.2 0.8 1.7 0.3 0.27 0.05 4.8 0.7 1.4 1.3 0.5 0.3 
 ST 2 0.2 6.4 0.1 0.4 0.8 0.3 0.2 0.3 0.1 0.6 0.1 0.11 0.03 9.1 0.4 1.9 1.1 0.9 0.2 
 ST 8 1.5 6.2 0.1 4.1 1.3 3 2.2 3.3 0.2 6.1 0.1 0.03 0.08 11 0.4 4.8 4.9 0.5 0.1 
 ST 12 1.7 6.6 0.1 6.2 2.5 2.2 1.4 7.5 1.3 2.9 0.1 0.89 0.1 3.7 1.7 4.1 18 1.3 0.2 
 ST 13 0.3 6.4 0.1 1 0.8 0.3 0.2 0.2 0.2 0.9 0.1 0.3 0.02 6 0.4 0.4 1.3 0.4 0.1 
 OT 1 0.8 6.8 0.1 2 1.4 1.6 0.7 3.3 0.7 1.4 0.1 0.6 0.06 13 0.9 2.2 1.5 0.6 0.4 
 OT 3 0.6 6.2 0.1 2 2.1 0.6 0.3 0.6 1.1 1.6 0.1 0.4 0.05 2.8 0.5 1.4 1.8 0.7 0.1 
 OT 14 0.5 6.6 0.1 1.9 0.8 0.6 0.3 2 0.3 0.6 0.1 0.4 0.1 12 0.4 1.6 2 0.7 0.3 
ST = Swing Time, OT = Omega time; hoofdelementen in mmol/l, sporenelementen in μmol/l. 
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Bijlage 2. Resultaten houdbaarheid 
proef ras bedrijf Houdbaarheid 
(dagen) 
sierwaarde goede bloemen + 
knoppen 
slechte bloemen + 
knoppen 
Totaal aantal 
bloemen en knoppen 
Goede bloemen 
+ knoppen (%) 
Bloemen met 
Botrytis 
bruine 
knoppen 
bladkwaliteit 
1 elliot 1 38 4.8 36.6 12.5 49.1 74.5 0.0 12.5 5.0 
 elliot 2 38 5.0 13.3 0.2 13.5 98.5 0.0 0.2 5.0 
 elliot 3 36 3.6 14.3 13.7 28.0 51.6 0.0 13.7 5.0 
 ST 1 41 4.2 26.1 1.8 27.9 93.9 0.0 1.8 5.0 
 ST 2 37 3.3 13.3 4.1 17.4 77.0 0.4 3.7 4.8 
 ST 3 35 3.0 8.2 18.8 27.0 30.6 0.0 18.8 5.0 
2 OT 1 52 5.0 74.7 1.4 76.1 98.2 0.0 1.4 4.9 
 OT 5 47 4.0 18.2 30.6 48.8 37.5 0.2 30.4 5.0 
 OT 6 46 4.0 18.5 42.4 60.9 30.3 0.0 42.4 5.0 
 ST 1 43 4.0 32.5 13.9 46.4 70.4 0.0 13.9 4.1 
 ST 4 35 4.0 19.3 11.8 31.1 63.0 0.0 11.8 5.0 
 ST 6 38 4.0 15.2 20.2 35.4 42.9 0.0 20.2 5.0 
3 OT 1 45 4.6 38.8 16.2 55.0 70.8 0.0 16.2 4.6 
 ST 1 46 4.5 31.1 10.2 41.3 75.2 0.0 10.2 4.8 
 ST 4 34 2.3 12.0 16.6 28.6 42.0 0.1 16.5 4.6 
 ST 6 37 4.4 68.8 5.2 74.0 93.0 0.0 5.2 5.0 
4 OT 1 44 3.5 34.2 25.0 59.2 57.7 0.0 25.0 5.0 
 OT 3 54 3.4 25.5 25.0 50.5 50.1 0.0 25.0 5.0 
 OT 11 42 3.2 12.0 25.0 37.0 32.0 0.0 25.0 5.0 
 ST 1 51 4.3 28.7 4.3 33.0 87.1 0.3 4.0 4.6 
 ST 2 47 3.5 17.8 3.9 21.7 82.4 1.0 2.9 5.0 
 ST 3 48 4.5 29.1 8.4 37.5 77.9 0.7 7.7 4.8 
 ST 4 44 2.6 21.2 8.0 29.2 72.9 1.9 6.1 4.3 
 ST 6 50 5.0 64.8 3.4 68.2 95.0 0.0 3.4 5.0 
 ST 8 47 3.2 23.4 14.2 37.6 62.8 0.8 13.4 5.0 
 ST 9 61 4.0 22.7 0.4 23.1 98.3 0.0 0.4 5.0 
 ST 10 52 5.0 37.1 4.3 41.4 89.7 0.0 4.3 5.0 
5 OT 1 37 4.1 26.1 29.4 55.5 47.1 0.0 29.4 5.0 
 OT 3 30 4.4 33.4 16.7 50.1 67.1 0.0 16.7 4.4 
 OT 14 42 3.9 23.4 22.6 46.0 51.1 0.0 22.6 4.7 
 ST 1 36 3.8 21.4 18.9 40.3 53.4 0.1 18.8 5.0 
 ST 2 39 4.1 17.2 14.7 31.9 54.3 0.2 14.5 5.0 
 ST 3 39 3.7 19.3 16.1 35.4 54.8 0.1 16.0 4.9 
 ST 4 37 3.3 14.3 20.9 35.2 40.7 0.0 20.9 4.4 
 ST 8 39 3.5 21.9 26.3 48.2 45.8 0.0 26.3 5.0 
 ST 12 40 4.6 30.6 17.0 47.6 64.7 0.1 16.9 5.0 
 ST 13 45 3.3 13.8 18.3 32.1 43.6 0.0 18.3 3.9 
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Bijlage 3. Bemestingsadviesbasis voor potchrysant 
De gegevens in onderstaande tabellen zijn overgenomen uit de bemestingsadviesbasis potplanten (Straver et al., 1999) 
 
 
Tabel 1. Streefcijfers voor de hoofdelementen in 1:1.5 volume-extract grondmonster (generatieve fase van de teelt) (mmol/l) 
Ammonium (NH4) Kalium (K) Calcium (Ca) Magnesium (Mg) Nitraat (NO3) Sulfaat (SO4) fosfor (P) 
< 0.1 2.5 1.0 0.5 3.5 1.4 0.5 
 
 
Tabel 2. Streefcijfers voor de sporenelementen in 1:1.5 volume-extract grondmonster (μmol/l) 
Ijzer (Fe) Mangaan (Mn) Zink (Zn) Borium (B) Koper (Cu) 
8 2 2 15 0.7 
 
Tabel 3. Advies voor basisvoedingsoplossing hoofdelementen (mmol/l) 
Ammonium (NH4) Kalium (K) Calcium (Ca) Magnesium (Mg) Nitraat (NO3) Sulfaat (SO4) Fosfaat (P) 
1.0 6.5 2.5 0.75 9.0 1.75 1.5 
 
 
Tabel 4. Advies voor basisvoedingsoplossing sporenelementen (μmol/l) 
Ijzer (Fe) Mangaan (Mn) Zink (Zn) Borium (B) Koper (Cu) Molybdeen (Mo) 
15 5 3 10 0.5 0.5 
 
 
